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 1. Економічні науки 
 
1.           Журавльова Ю. О. Теорія суспільних благ: сучасні 
підходи до визначення сутності / Ю. О. Журавльова // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 86-89. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.11.86. 
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 Інвестиції 
 
2.           Наумов М. С. Створення сприятливого інвестиційного 
клімату як чинник інтенсифікації інноваційного розвитку економіки 
України / М. С. Наумов // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – 
№ 12. – С. 22-26. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.22. 
3.           Сахненко О. І. Інвестування у розвиток людини як 
пріоритетний напрям формування та управління людським 
капіталом / О. І. Сахненко, І. В. Сахно // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2019. – № 11. – С. 50-55. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.11.50. 
4.           Сидоров І. П. Удосконалення методики оцінки 
інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств / 
І. П. Сидоров // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 14. – 
С. 27-32. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.27. 
  
Інновації. Економічний розвиток 
 
5.           Druhov O. The influence of financial innovations on EU 
countries banking systems Developmen = Вплив фінансових інновацій 
на розвиток банківських систем країн ЄС / O. Druhov, V. Druhova, 
O. Pakhnenko // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2019. – № 3. – 
Р. 167-177. – DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-13. 
6.           Innovations in the management of tax gaps in the economy: 
foreign economic component = Інновації в управлінні податковими 
розривами в економіці: зовнішньоекономічна складова / I. Tiutiunyk, 
I. Kobushko, O. Ivaniy, A. Flaumer // Маркетинг і менеджмент 
інновацій. – 2019. – № 3. – P. 112-125. – DOI: 
http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-09. 
7.           The innovative approach to increasing cybersecurity of 
transactions through counteraction to money laundering = Інноваційний 
підхід до підвищення рівня кібербезпеки транзакцій через протидію 
відмивання грошей / S. Lyeonov, О. Кuzmenko, H. Yarovenko, 
T. Dotsenko // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2019. – № 3. – 
P. 308-326. – DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-24. 
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8.           Transport economics and sustainable development in Ukraine 
= Економіка транспорту і сталий розвиток на Україні / L. Hens, 
L. Melnyk, O. Matsenko [et al.] // Маркетинг і менеджмент інновацій. 
– 2019. – № 3. – P. 272-284. – DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-
21. 
9.           Бутко Б. О. Визначення інноваційної детермінанти у 
моделях циклічного розвитку економічних систем / Б. О. Бутко // 
Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 6. – С. 6-11. 
10.           Гуштан Т. В. Проблемні аспекти інноваційної діяльності 
підприємств оптової торгівлі в Україні / Т. В. Гуштан // Економіка. 
Фінанси. Право. – 2019. – № 6. – С. 11-16. 
11.           Інноваційне підприємництво в сфері поводження з 
побутовими відходами: міжнародний контекст і регіональні 
особливості України / І. А. Островський, С. Ю. Юр'єва, 
О. П. Коюда, О. І. Славута // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – 
№ 12. – С. 16-21. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.16. 
12.           Кузьменко О. В. Дослідження ролі інформаційних 
технологій у забезпеченні інвестиційної привабливості та соціально-
економічного розвитку країни / О. В. Кузьменко, Ю. В. Касаєва // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 16. – С. 5-15. – DOI: 
10.32702/2306-6814.2019.16.5. 
13.           Кушнір С. О. Інноваційний розвиток аграрного сектору як 
інструментарію забезпечення економічної безпеки / С. О. Кушнір // 
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 
2019. – № 1. – С. 84-94. 
14.           Луцьків О. М. Проблеми інституційного забезпечення 
інноваційного розвитку в Україні / О. М. Луцьків // Вісник 
Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент 
та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 
розвитку. – 2018. – № 899. – С. 58-64. 
15.           Островський І. А. Інституціоналізація інноваційних 
процесів в Україні: міжнародні порівняння і регіональний 
контекст  / І. А. Островський // Інвестиції: практика та досвід. – 
2019. – № 11. – С. 16-19. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.16. 
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16.           Сєрєбряк К. І. Дослідження формування інноваційної 
інфраструктури: організація інноваційного процесу на 
підприємстві / К. І. Сєрєбряк // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – 
№ 6. – С. 33-38. 
17.           Черняхович І. А. Проблеми започаткування інноваційного 
підприємництва / І. А. Черняхович // Вісник Київського інституту 
бізнесу та технологій. – 2019. – № 3. – С. 37-38. 
18.           Юзькова О. І. Особливості сервісно-орієнтованого підходу 
у формуванні інноваційного лідерства в державному управлінні в 
Україні / О. І. Юзькова // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 
16. – С. 101-106. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.101. 
  
Міграція 
 
19.           Процик І. С. Причини та особливості міграції українців / 
І. С. Процик, М. В. Михалик // Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: 
етапи становлення і проблеми розвитку. – 2018. – № 899. – 
С. 110-118. 
  
Математична економіка 
 
20.           Zatonatska T. Modelling the efficiency of the cloud computing 
implementation at enterprises = Моделювання ефективності 
впровадження хмарних обчислень на підприємствах / T. Zatonatska, 
O. Dluhopolskyi // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2019. – 
№ 3. – P. 45-59. – DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-04. 
21.           Вертелєва О. В. Математичне моделювання економічних 
процесів в умовах парадигмальних зрушень / О. В. Вертелєва // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 12. – С. 48-56. – DOI: 
10.32702/2306-6814.2019.12.48. 
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 Доходи 
 
22.           Лаврук І. Г. Нерівність доходів населення в Україні / 
І. Г. Лаврук, С. І. Тодорюк, В. І. Кифяк // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2019. – № 11. – С. 40-44. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.11.40. 
  
2. Економіка праці. Організація праці 
 
23.           Україна. Кабінет Міністрів. 
      Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень 
Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм 
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в 
Україні на 2019-2021 роки: розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019 р. № 691-р / Україна. Кабінет Міністрів // 
Орієнтир. – 2019. – № 34. – 11 вересня. – С. 8-13. 
 
24.           Opait G. Freelancer as an entrepreneur: a choice as career 
development = Фріланс як сучасна форма підприємницької 
діяльності: управління і розвиток професійної кар’єри / G. Opait, 
D. Damian, A. Capatina // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 
2019. – № 3. – Р. 327-340. – DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-
25. 
25.           Гренадьор Н. М. Роль кадрового потенціалу на 
підприємстві / Н. М. Гренадьор, О. А. Ковалик // Економіка. 
Фінанси. Право. – 2019. – № 7. – С. 16-19. 
26.           Дарміць Р. З. Компетентність працівників апарату 
управління підприємства: поняття, аспекти, властивості, 
оцінювання / Р. З. Дарміць // Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: 
етапи становлення і проблеми розвитку. – 2018. – № 899. – 
С. 126-137. 
27.           Хандій О. О. Основні закономірності та чинники зміни 
рівнів трудового та соціального потенціалів / О. О. Хандій // 
Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 7. – С. 19-26. 
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28.           Шандова Н. В. Продуктивність праці як фактор 
конкурентоспроможності / Н. В. Шандова, М. О. Шульга // 
Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 6. – С. 28-33. 
  
Заробітна плата 
 
29.           Миронова Г. Віртуальний лікарняний спрощує роботу 
лікаря і захищає пацієнта: [юридична консультація] / Г. Миронова // 
Ваше здоров'я. – 2019. – № 33-34. – 23 серпня. – С. 14-15. 
30.           Підвищення посадових окладів: запитання і відповіді: 
ураховуючи численні звернення до МОН щодо підвищення 
посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ 
освіти відповідно до постанови КМУ № 22 від 11.01.2018 р. (зі 
змінами, внесеними постановою Кабміну № 695 від 10.07.2019 р.) // 
Освіта України. – 2019. – № 39-40. – 7 жовтня. – С. 7. 
  
3. Економіка землі. Економіка житла 
 
31.           Savchuk O. Legislative framework for the development of 
innovative infrastructure of efficient use and protection of land under 
forest shelter belt plantations = Правове забезпечення розвитку 
інноваційної інфраструктури раціонального використання та 
охорони земель під полезахисними лісосмугами / O. Savchuk, 
A. Liubchych // Наука та інновації. – 2019. – Т. 15, № 3. – С. 5-13. 
32.           Колюбакін В. Ринок землі: за і проти / В. Колюбакін // 
Урядовий кур'єр. – 2019. – № 177. – 17 вересня. – С. 1, 5. 
33.           Кравченко В. І. Житлова економіка України: проблеми 
теорії та практики / В. І. Кравченко // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2019. – № 15. – С. 5-12. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.15.5. 
34.           Опенько І. А. Кореляційний аналіз впливу форми власності 
земель лісогосподарського призначення на їх ефективне 
використання: європейський досвід / І. А. Опенько // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 16. – С. 20-27. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.16.20. 
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35.           Пишнова Л. В. Фінансування комунального господарства 
на території Поділля у період з 1925-1930 рр. / Л. В. Пишнова // 
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2019. – № 3. – 
С. 99-100. 
  
4. Середні та малі підприємства 
 
36.           Lesakova L. Small and medium enterprises and eco-
innovations: empirical study of Slovak SME's = Еко-інновації та малий 
і середній бізнес: емпіричне дослідження для Словаччини / 
L. Lesakova // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2019. – № 3. – 
P. 89-97. – DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-07. 
37.           Profit management as an instrument for SMEs developing: the 
case for Slovakia = Управління прибутком як інструмент 
забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва: 
приклад Словаччини / A. Siekelova, M. Kovacova, P. Adamko, 
V. Stehel // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2019. – № 3. – 
P. 285-296. – DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-22. 
38.           Данилович-Кропивницька М. Л. Дослідження впливу 
довіри під час формування мережевої взаємодії підприємницьких 
структур / М. Л. Данилович-Кропивницька // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка". Менеджмент та 
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 
розвитку. – 2018. – № 899. – С. 39-44. 
39.           Крисак А. О. Актуальні проблеми розвитку малих 
підприємств в Україні та перспективні напрями їх вирішення / 
А. О. Крисак, Л. Й. Мусятовська // Інвестиції: практика та досвід. – 
2019. – № 14. – С. 21-26. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.21. 
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 5. Регіональна економіка 
 
40.           Innovative development of the regions: cooperation between 
enterprises and state institutions = Інноваційний розвиток регіонів: 
співпраця між підприємствами та державними установами / 
N. Tyukhtenko, S. Makarenko, N. Oliinyk [et al.] // Маркетинг і 
менеджмент інновацій. – 2019. – № 3. – P. 354-365. – DOI: 
http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-27. 
41.           Вікарчук О. І. Інвестиційний фактор як головний елемент 
фінансової інфраструктури регіону / О. І. Вікарчук, 
О. О. Калініченко, С. М. Ніколаєнко // Вісник Київського інституту 
бізнесу та технологій. – 2019. – № 2. – С. 12-16. 
42.           Войтенко А. Б. Децентралізація: шлях від об'єднання до 
розвитку ОТГ / А. Б. Войтенко, В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 32-39. – DOI: 
10.32702/2306-6814.2019.11.32. 
  
6. Фінанси 
 
43.           Двуліт З. П. Джерела фінансування фандрайзингу та 
пріоритетні напрями його реалізації в Україні / З. П. Двуліт, 
Н. В. Стасів, У. І. Моторнюк // Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: 
етапи становлення і проблеми розвитку. – 2018. – № 899. – С. 85-90. 
44.           Дороніна І. І. Державне регулювання ринку фінансових 
послуг у контексті європейської інтеграції / І. І. Дороніна, 
Н. С. Криштоф // Наукові записки Інституту законодавства 
Верховної Ради України. – 2019. – № 2. – С. 106-116. 
  
Бюджет 
 
45.           Дрепін A. В. Роль видатків місцевих бюджетів у 
забезпеченні суспільного добробуту / A. В. Дрепін // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 15. – С. 47-56. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.15.47. 
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46.           Крикун Т. І. Пріоритети формування бюджетної політики 
/ Т. І. Крикун // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 16. – С. 
28-32. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.28. 
47.          Радіонов Ю. Д. Видатки бюджету у забезпеченні сталого 
соціально-економічного розвитку країни / Ю. Д. Радіонов // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 16. – С. 39-46. – DOI: 
10.32702/2306-6814.2019.16.39. 
48.           Чугунов О. І. Напрями формування місцевих бюджетів в 
умовах економічних перетворень / О. І. Чугунов // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 15. – С. 63-69. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.15.63. 
  
Податки. Збори 
 
49.           Козловський П. А. Прибуток, як складова формування 
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